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Les Festes de les Santes d'enguany
I m p
L'síiy passat rns plsnyiem de la des
snimsció amb què havien transcorre¬
gut les nostres tradicionals Festes de
l¡g Santes, tan famoses, en altre temps
arreu de Catalunya.'Aquest any, per
gran nombre de circumstàncies, encara
han resultat més desanimades. La cau¬
sa principal ht estat l'absència de Ma-
liró de molta gent que ha aprofitat les
vacances noves per a sortir d'excursió.
A més, fora l'al·licient de la solemne
processó que feia venir molts forasters,
en els nostres carrers no s'hi han notat
hs grans aglomeracions d'altres anys.
Els actes religiosos celebrats a la Ba¬
sílica de Santa Maria han aplegat una
gran gentada que no vol perdre l'oca¬
sió de retre el tribut de veneració a Ifs
Verges Juliana i Semproniana, Santes
Patrones de la Ciutat. Enguany hi ha
hígut processó per l'interior del tem¬
ple i ha resultat lluïdissima.
Els teatres es van veure plens en to¬
ies les representacions i el públic soní
satisfet de l'interpretació que les com¬
panyies donaren al programa.
L'aspecte extern de l'organiizació ja
semblava gairebé que s'endegaven unes
festes per compromís. Si ens fixem en
eh cartells anunciadors hem de reco¬
nèixer que estan a l'altura de qualsevol
nMi de poca importància. S'ha volgut
aprofitar el dibuix d'un carte'l qualse-
ra/—ens fa l'efecte, per aquell campa¬
nar que hi figUia, que deu haver servit
ressió general
per Qirona—i creiem que la ciutat de
Mataró íé més categoria per a acceptar
de pressa i corrent, a darrera hora, un
cartell «sfandard> de baixa qualitat sr-
lísíica com si fos Qrataporcs de Dalt.
Potser seria hora, com ja deiem l'any
passat, de que, amb temps, es convo¬
qués un concurs de cartells i no féssim
més el ridícul.
Una altra cosa que caldria suprimir
per al bon nom de la Ciutat i del seu
Ajuntament és aquesta estesa de ban¬
deres tronades i desienyides que l'A¬
juntament de la primera dictadura ini¬
cià i que després ha continuat com si
ningú no s'atrevís a suprimir. Es un
bon xic grotesc veure com la vigília de
les Santes uns quants homes es dedi¬
quen a penjar als pals i als arbres de
la Rambla i al monument de la Pisçà
de la Llibertat tota una bugada de draps
de cuina. No hi ha en el nostre Munici¬
pi un regidor amb una punta de bon
gust solament per a estalviar-nos un
espectacle que fa riure la gent que pas¬
sa per Mataró aquests dies? Fins a quan
ha de durar un tan bell record de les su¬
perbes iniciatives d'aquell famós Ajun¬
tament que presidí el senyor Palau?
Hem d'insistir en e! que dèiem l'any
passat. Cal procurar amb temps la pre¬
paració d'un programa atractiu. Pren¬
dre com a patró el de l'any anterior i
calcar-lo o retallar-lo pot resultar cò
i mode, però no condueix sinó al fracàs.
Dia 26
Visita a FHospital
A les quatre de la tarda, una Comis¬
sió de l'Ajuntament composta de l'Al¬
calde, tinents d'alcalde senyors Esteve,
Rossetti i Torres, regidors senyors Es-
peralba, Recoder i Barbará, estigueren
« l'Hospital essent rebuts per la Junta
presidida pel president delegat de l'A-
junlament senyor Comas, membres de
Junta senyors Nicasi S. de Boado, Jo¬
sep Recoder i Francesc Renter. Cos fa¬
cultatiu compost pels doctors Vüade-
vill, Cabañes i Campomar, la superio¬
ra Sor Carme Calzada; recorregueren
els il·lustres visitants totes les depen¬
dències, de les quals en feren grans
elogis, no sols per la disposició, si que
també per la cura i encert que diu molt
a favor del personal encarregat i de
una manera especial de les Germanes
de la Caritaf les quals esmercen tot llur
zel i activitat en el cumplíment de la
noble i caritativa obra.
En el saló de Juntes foren obsequiáis
els visitants amb pastes, vins genero¬
sos i refrescs.
El tinent d'alcalde senyor Comas,
president de la Junta, en qualitat de de¬
legat de l'Ajuntement, agraí la visita,
«senyalant diferents reformes realitza¬
des d'imperiosa conveniència, indicant
Isnecesitat d'efecluar-ne d'altres, Re-
csbà l'apoi de la Corporació municipal
i lloà àdhuc el Cos facultatiu que tant
es desvetlla en la seva enlairada missió.
>ixí com les Germanes de la Caritat i
scabà fent vots per al millorament i es-
plendldesa de l'establiment benèfic.
Eeren a més ús de la paraula els se-
*iyors Rossetti i Recoder (Jaume), su-
rnant-se als elogis del senyor Comas i
eren present l'agradabüíssima imprès-
Sió que havien tret de la visita, oferint
ur concurs per a completar l'obra
jlue vé portant a cap encertadament laJunta, L'Alcalde va congratular-se de
ea manifestacions fetes i tingué parau
es de lloança per a quants reali z:n es¬
forços en bé de l'Hospital, que esdevé
de satisfscció per Mataró. Oferí el més
decidit apoi de la Corporació i en aca¬
bar tingué un bon record per a l'hono¬
rable i exemplar fundador.
El secretari de l'Ajuntament i de la
Junta administrativa de l'Hospital don
Nicasi S. de Boado, en nom de la Su¬
periora i de la Junta agraí els elogis i
assenyalà la sèrie de reformes darrera¬
ment reali zades i les que són de neces¬
sitat efectuar, pel que cal la col·labora¬
ció moral i material dels que senten
amor vers l'obra de l'Hospital. Tots fo¬
ren molt aplaudits, eixint-ne entusias¬
mats de la visita.
Repartiment de bons
A les cinc, en el pati del propi esta¬
bliment, tingué lloc per la Junta local
de Protecció a l'Infància i Repressió de
la Mendicitat assistint hi l'Ecònom de
Sant Josep Rnd. L'uís Miquel, senyores
vídues de Vilardell i de Puiggalí, Tere¬
sa Figueras de Giraba!, i senyors Mirai-
peix, Barberà, Llavina i Gaudí, el re¬
partiment de bons de la Beneficència
Municipal als pobres prèviament ins¬
crits per valor d'unes dues mil pesse¬
tes.
Gegants i nans
A les sis de la tarda d'aquest dia fe¬
ren la seva aparició els gegants i nans
que portaren l'alegria a la gent petita.
Concert pels cors
A les deu, davant l'Ajuntament, hi
hagué la tradicional «serenata» per la
Banda Municipal i els cors de la locali¬
tat «Harmonia Mataronesa», «La Per¬
la» i «lluro», dirigits respectivament
pels mestres senyors Valdé, Mach 1
Martí, essent interpretades «Les Flors
de Maig», «Juny», «La font nova», «Els
Pescadors» i «Salut als cantors». Des
dels balcons de l'Ajuntament escolta¬
ren el concert l'alca'de senyor Abril i
la seva esposa, tinents d'alcalde se¬
nyors Esteve, RosscUi i Torres, regidor




En el Parc municipal es celebrà el
festival popular, que presidí l'alcalde,
senyor Abril, tinent a'calde senyor Ros¬
setti i altres distingides personalitats.
Prengueren pari en la festa, que re¬
sultà molt brillant, l'Esbart de Dansai¬
res Barcino que interpretà «Dansa de
Castelllerso!», «Ga'op de cortesia»,
«Contrapàs de Si. Genis de Palafolls»,
«Ballet de Déu del Ripollès», «Ball de
garlandes de Sant Esteve Sasrovires»,
«Eixida de Tàrrega» i «Ball de gitanes
del Vallès»; la cobla Llevantina acom¬
panyà els ballets i executà algunes sar¬
danes que foren dansades perjnombro-
ses anelles, i la Banda Municipal inter¬
pretà diferents composicions.
Hi assislí molta gent que aplaudí ¡els
executants.
Els focs
A les deu de la nit es cremà el pri¬
mer castell de focs artificials el qual re¬
sultà migradíssim Quan encara molta
gent s'encaminava al lloc on es crema¬
va; ja s havia acabat tot.
Tan mateix ens sembla que podien
fer quelcom més.
Concert i sardanes
Acabats els focs hi hagué concert per
la Banda Municipal i ballada de sarda
íles a càrrec de la ccfbía «La Llevanti¬
na» a la Rambla.
Els esports durant les festes
CAMP DE L'ILURO
Futbol
lluro, 1 - Badalona, 1
Seguint el costum de molts anys, el
primer encontre de festa major es dis¬
putà amb l'equip badaloní. Malgrat el
que s'h»gi pogut dir en aquests darrers
temps, sembla que no sigui pas morta
la rivalitat entre aquests dos equips. Ei
que potser succeeix és que quan els se¬
para una diferència de potencialitat, la
rivalitat queda bon xic esfumada.
Aquesta vegada, sense que es realit¬
zés un gran joc, el partit fou molt com¬
petit amb estones en extrem emotives,
sobre tot cap a l'acabament en que l'in¬
certesa del resultat feu que la lluita es¬
devingués fins i tot emocionant amb la
consegüent cridòria i un xic d'apassio¬
nament.
El partit es descabdellà en tot mo¬
ment dins un catre de joc quelcom fort,
i en ell es produïren uns petits inci¬
dents a causa, principalment, de la poca
competència de l'àrbitre al qual el par¬
tit potser 11 anava gros, tinguen! algu¬
nes equivocacions per banda i banda,
sobre tot el gol del Badalona que al
nostre entendre fou assolit en orsai de¬
clarat. En conjunt la victòria se la me¬
reixia més 1*1 uro, que pressionà en di¬
verses estones i tingué moltes ocasions
per a marcar. Els millors foren Mas,
Valls, Navas i Quinquilla, qu; debuta¬
va. Bartolomé no desentonà gens i els
altres amb estones de tot.
En el Badalona bé els defenses. Por¬
gas, Mena i Millan. Espuny abusà mas¬
sa del joc fort.
Marcà primer l'I'uro a la primera
part. Navas centrà, xutant Quinquilla i
no blocant el porter, i Palomeras entrà
la pilota a la xarxa. El gol del Badalo¬
na l'obtingué Padrós a la segona part,
sense pena ni g'òria, i en orsai, com ja
hem dit.
Els equ'ps foren els següents:
Perfil parlamentari
Setmana d^oposició
Hem arribat fins el divendres sense que s'hagi aprovat l'article setè
de l'Estatut. Durant tota la setmana els anticatalans han efectuat llur
tasca amb una certa facilitat i acompanyats d'un èxit que segurament
els ha d'encoratjar. La qüestió de l'ensenyament que quedà damunt la
taula divendres passat s'ha anat deixatant en vots particulars i esmenes
per tal de reduir l'autonomia universitària de Catalunya a una fórmula
grotesca que és una veritable mofa. Per primera vegada la minoria ca¬
talana va decidir-se dimecres a votar en contra del Govern en defensar
la concessió de i'Arxiu de la Corona d'Aragó a la Generalitat, el qual,
a petició del senyor Royo Villanova, queda en el dictamen sota la cura
de l'Estat. Després han continuat les votacions nominals, les frases mor-
tificants per a la nostra dignitat, hi ha hagut un míting a Madrid en
contra de l'Estatut i les passions han corregut lliures amb l'excusa à'allò
que la monarquia explotava amb el nom de «la integridad de la patria*.
Ens trobem, doncs, que sota la Repúblico, una frase tan pintoresca i tan
buida torna a aparèixer amb la mateixa significació negativa i es poden
atendre indicacions tan absurdes com tes del senyor Royo Villanova,
pontífex màxim de l'obstrucció. Tot plegat molt instructiu i edficant.
Així s'ha passat la setmana. Avui s'espera que serà aprovat l'arti¬
cle setè i sabrem del mal que hem de morir en la qüestió de l'ensenya-
ment. Com ha remarcat un excel·lent cronista parlamentari, l'Esquerra
Catalana i els seus aliats que s'apressa"en a recolzar els extremismes
sectaris del Parlament, ara no veuen recompensat aquell ajut, cosa que
ja podien preveure. No sabem com explicaran això els partidaris del
mal menor.
La Reforma Agrària també segueix la seva cursa lenta i fatigosa.
A més, ahir va començar la discussió del projecte de recrutament de
l'oficialitat de l'exèrcit en la qual el capità fiménez va tenir una inter¬
venció no gaire brillant. 1 fins aquesta tarda que es clourà la setmana
parlamentària.
Alpha
Badalona; Banús, Borràs, Mtríín,
Espuny, Bosch, Mena, Millan, Forgts,
Padrós, Josa i Ferrer I.
lluro: !ñ=;sta, Mas, Vslls, Bartolomé,
Soler, Llepis, To'·rent, Mestres, Palo¬
meras, Quinquilla i Nsvas.
Acabat el partit, el tinent d'Alcalde
senyor Esteve feu entrega al capità de
l'Iluro de la Copa de l'Ajuntament,
guanyada per còrners per l'equip local.
El camp estigué molt concorregut.
Witt
Basquetbol
lluro, 16 - Société Patrie, 12
Fou un bon encontre. El Patrie no
pogué portar tots els seus millors ele¬
ments, però no obstant presentà un
bon cinc que en molts moments realit¬
zà un joc excel·lent, sobre fot Maunier.
L'equip local feu també un encertat en¬
contre, i en ell cal destacar l'encert de
Cordón que obtingué lots els punts del
seu equip. També Berga i Canal bre¬
garen molí bé. El resultat fou just.
Arbitrà bé Picola i els equips es for¬
maren així:
lluro: Canal, Bonet, Berga, Cor¬
dón (16) i Raimí.
Patrie: Solduga, Coderch, Maunier
(3), Grau (6) i Font (3).
De mans de! regidor senyor Barberà




8 è Regiment d'Artilleria, 8 - lluro, 25
Aquest partit formà part del festival
esportiu popular celebrat ahir a la tar¬
da en el camp de l'Iluro, davant una
gran gentada.
L'encontre fou molt interessant, som¬
rient la victòria a l'equip de l'Iluro per
la seva major maduresa i encert tirant a
bàsquet. L'equip del S.è Regiment, boi
perdent, reali zà una actuació molt ac¬
ceptable i bregà en tot moment amb
gran entusiasme. Costa fou el millor ju¬
gador de l'equip militar, junt amb Cés¬
pedes i Peralta. A i'Furo tots jugaren
bé, sobre tot Raimi, Mauri i Bonet.
Cuidà de l'arbitratge el col·legiat se¬
nyor Picola
Equips:
8 è Regiment: Cosfa (5), Peralta (2),
Bonamusa, Céspedes i Batlle (1).
lluro: Duch, Bonet, Miuri (8), Cos¬
ta (8) i Raimi (9).
El senyor Coronel del Regiment que
en iniciar-se l'encontre llançà el «k k-
off» entre aplaudiments, en acabar feu
entrega als guanyadors de la Copa que
havia ofert.—C.
Ciclisme
La cursa per a neòfits
A les deu del matí de dimecres tin¬
gué efecte la sortida dels participants a
la cursa ciclista. A l'.enírada del carrer
de Isern es donà la sortida a 30, essent
66 el nombre de quilòmetres a recór¬
rer. L'arribada fou davant el Teatre
Bo^c
Heu's ací la classificació:
l.r: Tadeu Viceníe, de Calella, 2 ho¬
res 29 minuts (Copa Ajuntament); 2.n:
Francesc Borrell, de Sant Pol de Mar;
3.r: Josep Vidal, de Blanes (prima); 4.í:
Pere Valverde, de Calella (altra prima);
5.è: josep Comas, campió local (Copa
«Moltfort's»); 6.è: Antoni Esteve, local
(Copa Fàbregas); 7.è: Fèlix Cortés, lo¬
cal; 8 è Ramon Torrent, local; 9.è: Ra¬
fael Tresserr es, de Tordera; lG.è:Joín
Dolcet, de Premià de Mar; 1 l.è Joaquim
Calafell, local, i 12.è: Carles Barbará,
local.
S'hau classificat la major part. El vi¬
nent diumenge al matí es repartiran els
premis en l'estatge de l'entitat organit¬
zadora Esport Ciclista Mataroní.
La festa marítima
Presidiren la festa marítima els ti¬
nents d'Alcalde senyors Rossetti, An¬
glas i Julià i els regidors senyors Puig-
vert. Barbará i Esperalba, el Secretari
senyor N. 5. de Boado Borràs, Jutge de
1." Instància, Jutge Municipal, i Regis¬
trador de la Propietat, senyor Lóptz,
zilador del Port.
Heu's ací els resultats de les proves:
30 metres lliures (infantils): Andreu
Sala, 32 segons; Carles Sampera, 34 s. i
Josep Roy, 36 i.
Debutants (50 metres lliures): M. Mar-
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DIARI DE MATARÓ
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TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepanío, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS cKELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, l.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Viílarroel, T9, pral. 1.'
DILLUNS, DIMECRES ! DIVENDRES de 3 a 5
Companyia d'Assegurances d'Accidents
amb cartera, soliiciía representant coneixedor ram per
a Mataró i comarca
Itnin iDllnil iMniia, lM Plillícllas - I98IE10M Plaça Catalunya, 9
LÜhínés
PEO a COMaaTRE DURANT ta CAtOR. LaSÈT itESaFECCONSDEL PaIDOR I BUDELLS
[liiíu pei I lalaltíes da la Pell i S^ngr Tiactamant del Di. ViSJi«»Dr« IlinÀs
Tractament ràpil i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tota els dimecres i dlamen-
res. de 11 s 1 ; - : CARRER DB SANTA TERESA. RO • - • MATARÓ
tínez, 32 segons; Josep LUdó, 42 s. i
jiume Roy, 46 s.
200 metres lliures: Josep Forts, 4 mi¬
nuts 26 segons; Francesc Roy, 4 m. 28
s. i Domènec Travesa, 5 m.
Rellevaments 3 x 30 estüs: Guanya¬
dors Penya Frescos (Roy, Feliu i Gar¬
les).
Rellevaments 5 x 50 lliures: Guanya¬
dors Penya Estrellats: (Forts, Martínez,
Buch, Hernández i Garrido).
El festival estigué a càrrec del Club
Gimnàstic Mataron!
Tir Nacional
En el camp de la Representació del
Tir Nacional tingué lloc ei Campionat
de Mataró (Copa Ajuntament). Resultà
guanyador, per miüor puntuació, el se¬
nyor Guadalupe de la Fuente, Cap de
la Guàrdia Municipal. Estigueren pre¬
senciant algunes tirades els tinents de
Alcalde senyors Esteve i Rossetti, i re¬
gidors senyors Recoder i Esperalba.
També hi assistí el comandant militar
de la Plaza i ei Jutge de 1.' Instància i




La més ben assortida en llet pura de
vaca, natilies, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi-
zàbal, 14 (enfront al carrer Bisbe Mas)
Mataró.
BON i el seu carro
Ahir arribà a !a
nostra ciutat el cè¬
lebre caricaturista
Bon amb el seu
famós carro tot
ple d'inscripcions
deis liocs per on
hatpassat.
Bon s'ha instal¬
lât a la Rambla!
avui s'ha dedicat o
fer la caricatura de
moltes persones que han sol'licitat és¬
ser dibuixades pel conegut artista de
l'ironia.
Probablement demà marxarà cap •
Arenys.






Selecció de Veterans, 1
Unió Esportiva Vilassar, 5
Diumenge prop-passat fou jugat
aquest partit a benefici de l'Hospital de
la nostra ciutat, davant nombrós pú¬
blic.
Sempre és bonic veure actuar aquells
elements que anys enrera crearen un
prestigi al nostre futbol, però els anys
no passen en va, i així no més alguns
ens feren recordar íqueils temps pas¬
sats. La davantera no rendí o no i>'én-
tengué com calia, i això feu que els de
Vilassar de Dalt, en els rengles dels
quals també hi figuraven coneguts ve¬
terans, més àgils i xutant a gol amb més
facilitat, assoliren una declarada victò¬
ria.
No obstant, a la selecció de veterans
locals, de tant en tant es veieren gus-
pi.es dels excel'ients jugadors que ha¬
vien estai, sobre tot Bentanachs que en¬
cara fóra un boníssim element, Lleo-
nart, Bianchart, Canet, Morell, Huesca,
etcètera. Diamant, pesi als seus quilos,
no es portà malament a la porta.
El Vilassar de Dalt feu un bon en¬
contre, destacant Prat, Lafitte, Ibora i
Maneiet.
A la primera part els vllassarencs
obtingueren tres gols, obra de Parés,
Maneiet i Prat, respectivament.
En el segon temps Maneiet i Prat en¬
traren els gols restants pel seu equip, i
Canet fou l'antor de i'úiiic gol deis Ve¬
terans.
Els equips estaven integrats de ta for¬
ma següent:
Vilassar: Hernandez, Artigas, Tor¬
rents, Piferrer, Franco, Lloverás, L^tte,
Parés, Praí, Maneiet i Ibora.
Selecció Veterans: Diamant, Roca,
Palaus, Beníanschs, Lleonart, Pons,
Morell, Huesca, Serra, Canet i Rovira.
Pons es retirà i sortí Reniu. A la sego¬
na part fS reíirà Roca i jugà Bianchart,
el qual de resultes d'una antiga lesió
csp a les acaballes també es tingué de
retirar.
Reniu quan no jugà i Salas, cuidaren
de i'arbiíra'ge.
Witt
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
El partit del dia 25
Copa Santiago Güell
lluro, 3 - Colònia Güell, 1
Dilluns jugaren aquests primers on-
zè3 en el terreny de la Co-ònia, quin
partit havia despertat gran expectació,
ço que ho demostrà el nombrós públic
que el presencià,
No quedaren defraudats els que con¬
fiaren en un bell encontre, puix tant
l'Iluro com la Colònia rlvalUzaren en
entusiasme, guanyant l'Iluro per la seva
podríem dir-ne veterania, doncs s'ha de
tenir en compte que el primer temps
acabà amb el resultat d'un a zero a fa¬
vor de la Colònia.
En el segon temps l'Iluro efectuà pot¬
ser el millor encontre de la temporada,
dominant completament l'equip pro¬
pietari del terreny fins obtenir els tres
gols que li donaren !a victòria i la pos¬
sessió de la formosa Copa de Santiago
Güell.
Dóna més relleu a la vicíòria de l'on¬
zè iiurenc el fet de que el dia abans la
Co'ònia Güell va perdre amb el primer
equip del Sant Andreu per tres a dos, i
en el partit amb l'Iluro l'equip propie¬
tari es presentà reforçat amb els juga¬
dors Sospedra, Alejo, Ribas i Castañe¬
ra, del Samboià.
Vagi, doncs, la nostra felicitació a
l'equip iiurenc per la brillant actuació
desplegada el dilluns.
L'equip guanyador era: Novas, Valls,
Mas, Canal, Soler, Amill, Gómez, Cres¬
po, Garcia, Palomeras i Navas.
Cotn és de notar en l'equip de l'Iluro
hi debutaren dos elements, Gómez i
Crespo, que causaren molt bona im¬
pressió, especialment el darrer; cap al
final del partit en una topada de cap es
lesionà seriosament Gercia al qual se li
tingué de donar un punt de sutura.
Marcaren els gols Garcia (2) i Bario
lomé (1), qui substituí a García en le
sionar-se.—i4pa.
Més resultatats de diumenge
i dilluns
Dia 24: Penya Soler, 0 - Penya Nè-
lia 1.
Dia 25: Penya Valls, 0 - lluro (segon
equip), 2.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu
lies primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no |
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon|
treball:
^^Banco Urquijo Caé^án*'
iniclli: Ptlii, I2-BaitelBiii Cipilil: 25.000.088 Ipvtit da taiieos, 8I5-Tel6f» Ii48i
OIrccelons telegràQca 1 Teletònlcai CATURQOIIO i Magatzems a la Bareelonela - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Mairesa,
Mataró, Pelamóa, Reaa, Saat Pelin de Qnlxols, Sitfea, Torelló, VIch 1 VIlaaeva
i Geltrú.
Corresponaal del Banc d'Bapanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlnació Caaa Ceatral Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeate de EepaOa»
«Baico Miaero Indnatrlal de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deOnipázcoa-Biarrltz»
les qnnia tenen bon nombre deSncuraaln i
Corrcaponinlndlrcctca en tolen les placea
Madrid .
Barcelona . .














Agències adlveracs localiíata espanyoles.
d'Bspaiya i enleaméa Imperiaata del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer ie Francesc Macia, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i SOS
Igaal qaa Ica rcctants DepcadCnclcs dcl Bioe, aqtaeata Agèacla rcciUca tota tacna d'oparaclona da
Banea I Boraa, daacompta da capona, obartnra di crédita, ato., ate.
Horas d'ollcinai Oc 9 a 18 i da 11 a 17 horcc t—i Dlacabtcc da 9 a 1
BALNEARI Terinas Orion
Santa Coloma de Parnés • Girona
Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
RBJOVENEIXEít
Temporada: del 15 maig al 3| octubre
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56, 57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuencia.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Agent oficial: AMÀLIA, 38Aparells des de 175 ptes.
Dr. R. Perpinyà Oculista
nr-^nnrr- ]n"í"TiTT'fi"rr-Tnr"—'-i—tttt-t 'TT'iiif r rnrrrïinr irnmriTMii
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnslí, 65 Provença, 185, l.er, 2."-enlre Artban ! Unlveralíal
Dlmecrec, de 11 al. DIasablea, de 5 a 7 De 4 a 7 tardi
TELEFON 72564
Atletisme
Bombardó al Campionat d'Espanya
Dimecres va sortir de nostra ciutat el
campió de Catalunya Pere Bombardó
per a incorporar se a l'equip català
seleccionst per la F. C. d'A. que ha de
disputar a Tolosa els Campionats d'Es¬
panya.
Foren a acomiadar-lo a l'estació nom¬
brosos amics.
Bon viatge i bona sort.
Excursionisme
Excursió a Rosas i Figueres
La Colla Excursionista de Sant Simó
té organiizada per a! dia 28 d'agost una
excursió s Roses i Figueres. Es sortirà
a les quatre en punt de! malí amb l'iti¬
nerari següent: M?taró, Tordera, Vidre¬
res, Llagostera (15 minuís de parada),
Castell de Aro, Santa Cristina de Aro,
Furnals, Calonge, Palamós, Palafrugell,
Rengincos, TorrenI, Pals, Torroella de
Montgrí (esmorzar), Ullà, Bellcaire, La
Escala (15 minuts de parada), Armente¬
ra, Sant Pere Pesczdor, Castelló d'Em¬
púries, Roses (30 minuts de parada)
Retorn: Castelló d'Empúries, Figueres
(dinar a la l'30); sortida a les 3'30; Sant
Aguirre Vilà, Sant Alcaide, Vilamoià,
Garrigas, Vilamer, Vilsdesaus, Madri-
nya, Sant Julià, Sarrià, Girona, Torde¬
ra; de vuit a nou, arribada a Mataró.
Per a saber més detalls és necessari
dirigir se a l'Ermita de Sant Simó.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana
lEiDlila de Santa Mònica. 21 i 23. - BARCELOHA
Anuncis Oficials
Concurs per al proveïment de la
plaça d'encarregat o mestre de
tallers de l'Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar
Per a prendre part en el concurs els
aspirants hauran d'haver complert 25
anys i tenir-ne menys de 40.
El càrrec d'encarregat o mestre de
tallers de l'Escola de Teixits de Punt de
Canet de Mar comporta l'obligació de
treballar, en la mateixa durant 48 ho¬
res setmanals a repartir entre els cur¬
sos de dia i nit i segons el pla d'estudis
de l'esmentada Escola.
L'assignació del càrrec de referència,
objecte del concurs serà de 6.000 pes¬
setes anuals.
Els concursants presentaran el cor¬
responent certificat de neixement i tots
aquells documents autoritzats que jus-
tifiquin la seva aptitud i els llocs on
hagin prestat llurs serveis, amb indica-
c ó del nombre d'anys de pràctiques.
En igualtat de circumstàncies serà pre¬
ferit l'aspirant que demostri posseir
una especialiízació en les màquines
C!btton i Standard.
Si el tribunal ho considera conve¬
nient sotmetrà els aspirants a les pro¬
ves necessàries per a comprovar lluts
mèrits per al càrrec a què aspiren.
Les instàncies seran admeses fins el
migdia del dia 31 d'agost vinent i hau¬
ran d'ésser adreçades al Patronal de
l'Escola de Teixits de Punt de Canet de
Mar 0 al Negociat de Cultura de la Qe-
neralitat de Catalunya.
EI Tribunal encarregat de faüír el
present concurs estarà constiíuïl pel se¬
nyor Ventura Gassol, Conseller d'ins¬
trucció Pública de la GenertUtsl de
Catalunya, com a Presidení; ela Sansor.? .
Josep Fors, Vice-President del Comitè
Executiu del Patrona! de l'Escola de
Teixits de Punt de Canet de Mar; Isidre
Jover, Tresorer de dit Patronat; Josn
Rectoret, membre del mateix; Paul Mu¬
ller, Director de l'Escola, i Rafael Cam-
palans, en qualitat de Tècnic, com a
Vocals i el senyor Felip Ferrer Caibeíó,
Secretari del Patronat de referència el
qual actuarà com a secretari de l'es¬
mentat Tribunal.
El fall haurà d'ésser emès per tolaia
primera quinzena del pròxim setembre.
El nomenament s'entén fet per la du¬
rada d'un any, prorrogable a voîuntit
del Patronat.
Notes de Societat
La senyora Na Mercè Colomer, es¬
posa del nostre amic i president del
Centre Excursionista Layeiània, en Pas¬
qual Zsragcz4, ha deslliurat amb to!»
felicitat una xamosa nena.
L'enhorabona als novells pares.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
Si us falta quelcom de pisa, crislalli ba¬
teria de cuina o algun objecte per '




i Mont de Pietat de Matafi
Ha ingressat aquesta setmana la quan*
titat de 207.689 ptes. 25 ets. procedenti
de 286 imposicions.
S'han retornat 211.150 ptes. 64 cís.«
petició de 211 interessats.
Mataró, 24 de juliol de 1932.





Notícies de darrera liora





Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro
pa a les set hores del dia 29 de juliol
dí 1932.
L'anticicló de les costes atlàntiques
g'ha internat al nostre continenl pro-
duint bon temps a la meitat sud d'Eu¬
ropa on augmenta la temperatura i el
cel està relativament serè registrant-se
úiicsnient algunes boires i caliixes ma-
linals.
En canvi cap al nord d'Europa, com¬
prenent les Illes Britàniques, nord de
França, Països Baixos i Escandinàvia,
contínua el mal temps amb temporals
de pluja i vent degut a una pertorbació
atmosfèrica situada a l'Atlàntic, prop de
les costes d'Irlanda.
-Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Pel pia de Bages i a les goles de
l'Ebre hi ha boires matinals i a Barce¬
lona, caliixes.
El cel està serè i les temperatures se¬
gueixen augmentant.
La màxima d'ahir a Serós va ésser de
31 graus i la mínima d'avui a l'Esian-
gento de 8 graus.
Caudal del Segre a Camarassa, 105
metres cúbics, i de Noguera a Tremp,
50 per segon.
L'agitació dels elements rabassaires
a la comarca del Penedès
El Governador ha manifestat que
coniinuava l'agitació a la comarca del
Penedès produïda pels rabassaires i
parcers.
A Vilafranca els agitadors han inten¬
tai privar^ el trànzit i fer tancar les ten-
&ts,cosa que ha evitat la guàrdia civil
amb energia. Al Pla del Penedès han
crsmi algunes garbes de blat, intentant
«ssalisr les cases dels propietaris, tia
iniervlngut la guàrdia civil que ha fet
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Abdó i Senén,
mrs., i Santa Donaíila, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en su-
írigi de Carme Qibert. A les ò del ma¬
tí, exposició, i a les 9, ofici solemne.
Vespre, a dos quaris de 8, estació al
Santíssim, trisagi, compleles alternades
per la Rnda. Comunitat i poble. Te-
Deum benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mii-
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a un quart de 9, Felicitació
Sibbalina per les Congregacions Ma¬
ñanes i visita espiritual a la Verge de
Montserral.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
1* hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les8 el mes del Carme.
Safragl
* les vuit del matí l'Associació
d'Anliguea Alumnes del Col·legi de
®fflaculat Cor de Maria farà celebrar
u^na missa a l'església de l'esmentat
. egi en sufragi de l'ànima de l'asso-
ctada difunta Na Teresa Fontanils i Es-
pinosa (q. a. C. s.).
fracassar aquests darrers intents dels
perturbadors de l'ordre públic, enge¬
gant alguns trets a l'aire. La guàrdia ci¬
vil ha practicat 12 detencions. Els de¬
tinguts han estat conduïts a Vilafranca.
El tinent d'alcalde, doctor Armentera,
en mala forma i en Ions violents s'ha
presentat a la caserna de la guàrdia ei- j
vil demanant la llibertat dels detinguts, i
El tinent de la guàrdia civil ha denun¬
ciat el fel al Governador.
El Governador ha manifestat que ha¬
via fet concen rar a aquella comarca, 60
guàrdies civils, els quals tenen ordres
severíssimes per a reprimir amb tota
energia el moviment. A primeres hores
de la tarda han sortit de Barcelona amb
desií a Vilafranca, 80 guàrdies d'assalt.
Ha dit el Governador que no tenia cap
inconvenient en ocupar militarment
aquella comarca.
Els propietaris estan tancats en llurs
domicilis amb armes per a la seva de¬
fensa.
Ha afegit el Governador que estaven
preses totes les mides per tal d'evitar la
alteració de l'ordre públic, car sí els
elements comunistes creuen que dis-
treient la força pública podran portar
a cap amb èxit la diada comunista del
1 d'agost. Si l'agitació a la comarca
del Penedès es vol enllaçar amb aque¬
lla data, estant equivocats, puix tot està
previst. Es més d'estranyar aquesta ac-
I titud dels rabassaires, quan els elements
' directius són a Madrid per a resoldre




El senyor Macià, en rebre als perio¬
distes, s'ha referit al mídng celebrat a
Madrid contra l'Estatut de Catalunya,
dient que es veia ben clar que la cam¬
panya no anava dirigida contra l'Esta¬
tut sinó directament contra Catalunya.
A primera vista es veu bsn clar els mo¬
tius de la campanya.
Catalunya té massa cap pel seu co^
Quin haguem obtingut l'Estatut, la Ge¬
neralitat organitzarà diverses institu¬
cions per a que les comarques catala¬
nes puguin resoldre's les qüestions sen-
sense necessitat d'haver de recórrer a
Barcelona.
Alií, a Madrid, creuen que es pot
ofegar eis sentiments de Catalunya, i
per aconseguir-ho, els elements anti-
catalanistes, àdhuc faran oposició a la
República. Amb la seva petita mentali¬
tat no volen veure que el plet català és
el més viu que existeix a Espanya.
Es precís que els catalans tinguin fe
en els destins de Catalunya.
El President ha dit que no havia re¬
but la dimissió del senyor Belli del càr¬
rec de comissari de la Generalitat a
Lleida, dimissió que no acceptaria i
emprarà tots els medis per a evitar-la.
Ha manifestat el senyor Macià que
sentint-ho molt, diumenge no podia as¬
sistir als actes que es celebraran a Bar¬
celona en honor a Prat de la Riba, amb
motiu de complir-se el quinzè aniver¬
sari de la seva mort, car des de molt
temps té el compromís de visitar la ciu¬
tat d'Olot no podent ajornar el viatge.
He disposat, ha dit el president, que
diumenge es col·loqui una corona al
bust de Prat de la Riba al Pati dels ta¬
rongers de la Generalitat i que als actes
organitzats hi assisteixi una representa¬
ció de la Generalitat el més nodrida
possible. Jo—ha continuat dient—gran
admirador de l'obra de Prat de la Riba,
proposaré l'erecció d'un monument
costejat per subscripció popular la qual
serà encapçalada per la Generalitat.
A una pregunta d'un periodista, el
senyor Macià ha dit que efectivament
havia rebut diverses comissions dema¬
nant la retirada de la minoria parla¬
mentària catalana del Parlament.
Finalment s'ha dolgut de la nota faci¬
litada pel cap superior de policia el
qutl, ha dit, s'ha de limitar a complir
les ordres del Governador i no a fer
declaracions d'aquella índole.
Alliberament de 2 detinguts amb
motiu de la manifestació a les
Rambles
Han estat posats a disposició del Jut¬
jat dos dels detinguts amb motiu de la
manifestació celebrada a la Rambla per
a protestar de la campanya madrilenya
contra l'Estatut.
Els dos detinguts han estat posats en
llibertat després d'haver dipositat 500
pessetes cada un com a fiança per a res¬
pondre de les despeses de procès.l
Alliberament dels vaquers
detinguts a Sant Feliu
El Jutjat de Sant Feliu ha decretat la
llibertat dels nou vaquers detinguts per
coaccions.
Dels nou, vuit han estat posais en lli¬




L'Estatut a la Cambra
Espectació sobre l'article 7
En previsió que es voti l'art. 7 de
l'Estatut referent a Ensenyament tots els
caps de grup han cursat instruccions
per què no manquin els seus afiliats a
la sessió. Hi ha gran interès pe) resultat
de la votació, sabent se que els catalans
s'abstindran. Sembla que aquesta acti¬
tud ha contrariat moHíssim al govern.
En Companys parlarà per a explicar
l'abstenció dels catalans i sembla que
fixarà d'una manera categòrica llur ac¬
titud respecte i'Estaiut i demanarà que
els grups se situïn d'una vegada per to¬
tes.
El que diu <A B C»
El diari «ABC» diu que si es plante¬
ja un debat polític a propòsit de l'Esta¬
tut podria haver hi complicacions, si
bé és de suposar que aleshores Az«ña
plantejaria la qüestió de confiança amb
"-Radio, Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu®«là í alt, escolti les de «La Voz de su
mo» quç jQjg içg Casa Masdéu i
ur que el perfeccionament d'aquests




Capital i Reserves 17.S00.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsala: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! Vich. *
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
lull It Idiri - IVDlll. I( - liHi. tí-lüii U
Ncftoclcm els cnpoas vcncimcíil correm
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota closse de títols de contractació cor-
rent.--Dlpò8Ít de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes Corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totea les emissions. — Colxs
d'Estalvis, i totes aquelles operoclons que Integra la Banca 1 Borsa
Horas de oaixa; de 9 a I i de 8 a 5^50
moliu de l'article 7 de i'Estatut sobre que els havien fet les autoritats, però
Ensenyament. malgrat això els dispars fets per la po-
Acord d'una Diputació "'"P" fegu'"s ht fe-
SANT SEBASTIÀ.-L. Dipu.tció h, grtn ptri de U
tcordt! cobrir l'impost dc solleri. tls perjudictà const-clergues i renglosos. En canvi ha des- , i\ derablemen a Hoover amb relació a laestim&t de fer ho a les monges. i , ■ - i -u i-t *^
campanya electoral puix la sensibilitat
Les transformacions • t dels americans en aquestes coses ésde «El Imparcial» jjjqij La premsa afecta a Hoover
Aquest ma'í no ha sortit «El Popu- publica molts articles justificant les me¬
lar» però ho ht fet «El Mundo» amb sures de força que els veterans provo-
un forma! que recorda quasi tot el sus- caren amb llur intransigència,
pès «El Imparcial». Se sap que en ésser amenaçat amb la
Segons explica «El Mundo» a les 4 ocupació violenta el campament d'Ana-
de la matinada es va rebre un ofici de ^ costia on estaven allotjats els veterans
la Direcció General de Seguretat dient | imb les seves famílies, les dones i els
que no podia aortir cap periòdic editat i infants *" " '
a l'impremta d'«EI Imparcial» que no nin px-ii ' I I r i l
fossin els que es publicaven abans de
la suspensió de l'esmentat diari.
Arribada del general Cavalcanti
Procedent de Sant Sebastià ha arri¬
bat el general Cavalcanti que com se
sap ha complert el mes d'arrest que li
fou imposat pel ministre de la Guerra
al castell de Guadalupe.
Reunió de la minoria socialista
El Comité Executiu del Partit socia¬
lista ha convocat a una reunió a la mi¬
noria parlamentària per a demà a les 3
de la tarda.
6'!5 tarda
El Consell de ministres
E! Govern s'ha reunit a la Presidèn¬
cia a dos quarts de¡ dotze. La reunió
ministerial ha acabat a tres quarts de
tres.
Cap dels ministres ha fet manifesta¬
cions.
El ministre senyor Domingo ha faci¬
litat la nota oficiosa la quni no té cap I
interès, car dóna compte que en el Con- \
sell solament s'ha tractat d'assumptes 1
de tràmit administratiu. |
La sessió de FAjuntament \
L'Ajuntament en sessió d'avui ha |
acordat la cresció d'un segell mòbil de |
recàrrec municipal per les fondes, ho- j
tels, restaurants i cabarets. La recapta- j
ció serà destinada ai sosteniment dels ]
Menjadors populars. El màxim serà ■
aplicat als cabarets.
També s'hi acordat sufragar les des¬
peses del transport i instal·lació ai Tea¬
tre Espanyol del monument a l'acfriu
Maria Gimeno, donat per un grup d'a¬
mericans.
S'ha donat compte de la mort del
regidor Sánchez Banús, constant en
acta el sentiment de la corporació.
El senyor Saborit ha donat compte
que el ministre d'Obres Públiques ha¬
via aprovat la construcció del directe
Madrid Burgos. La comunicació ha es¬
tat acollida amb satisfacció, car a més
de l'importància que suposa per Ma¬
drid la construcció d'aquell ferrocarril,
hom podrà donar irebaii a molts obrers
disminuint la crisi de irebaii.
Consell de ministres per a dilluns
El Consell de ministres que s'havia
de celebrar dijous sota la presidència
del senyor Alcalà Zamora a la Granja,
es celebrarà dilluns, car el dijous hi ha
sessió al Congrés i així celebrant-lo el
dilluns els ministres, els quals han estat
convidats pel President a dinar podran
estar més estona de sobre-taula parlant
amb el senyor Alcalà Zamora.
Reunió de la minoria socialista
Ei Socialista publica un avís de It
directiva de la minoria parlamentària
socialista, pregant a tots els components
de la minoria que a primeres hores de
la tarda del dimarts siguin tots al Con¬
grés. També convoca per a les tres de
la tarda a una reunió.
Hom dona molta importància a la
convocatòria, esperant grossos esdeve¬




La Jornada sagnant d'ahir
a Washington
WASHINGTON, 29.-Els fets ocor¬
reguts ahir a Washington amb els ex-
veterans de la guerra i contra els quals
foren enviades tropes regulars, ha cau¬
sal penosa Impressió en el país. Es re¬
coneix que els veterans s'havien col·lo¬
cat en una actitud massa intransigent i
burlant-se de tots els avisos amistosos
havien estat evacuats pels pro¬
pis ex-soldats els quals no obstant, es
negaren abandonar el campament.
Quan s'aproparen les tropes regulars
calaren foc als pavellons que havien
ocupat.
En avançar'els isoldals de l'exèrcit
amb baioneta calada i llançant bombes
lacrimògenes, els ex-combatents els fe¬
licitaven itònicament dient que anaven
a guanyar condecoracions.
L'acció de desallotjar els veterans de
l'avinguda Pensylvania, on s'havien fet
forts, fou dirigida pel general Mac Ar¬
thur, cap d'Estat Major, util·litzant vjiris
tancs, dos esquadrons de cavalleria i
una companyia d'infanteria.
Hagueren de llançar moltes bombes
lacrimògenes per a aconseguir que els
veterans sortissin dels edificis que ocu¬
paven. On la lluita fou més forta fou al
campament d'Ànacostia on es feren
forts els 7.000 veterans que s'hi havien
concentrat. Tots els pavellons foren
destruïts pel foc i per les tropes. Els
veterans en els primers moments inten¬
taren oposar resistència fent servir les
pedres i els garrots de projectil i armes;
fou aleshores que se'ls engegà varis
dispars t el seu soroll causà gran emo¬
ció en tots els centres oficials de la ciu¬
tat de Washington situada a uns vuit
quilòmetres del lloc dels fels.
El balanç de la jornada sagnant fou
el següent:
Veterans: 1 mort i 6 ferits, dos dels
quals greus.
Policia: 4 ferits, un d'ells, gravíssim.
El general Mac Arthur ha justificat
l'ús de les tropes aient que si no s'ha¬
gués recorregut a medis enèrgics la Ca¬
sa Blanca hauria estat envaïda pels ex-
combatents.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M..ValImajor—Moles, 18
BORSA
D1VISS3 ESTRAHiaEREi
France Iran 48 75
Belgues or, ..... . 172'80
Llicresesi...... . 43 75
Aires 63'45
Frases saissoe ..... 24230
Dòlars 12'47
Pesos argentins. .... 3 24
Mares . 2'97
YALOR$
Interior . 63 65
Exterior. ....... 76'15
Amortitxibie SVa* .... 00 00








Oren e ........ 13'7S
F. C. Transversal. .... *23'00
Petrslis . . i I • « . 6'00
Aigües ordinàries • * » . 142 00
Montserrat. 39 00
Bons or ...i·i.* 198 00
Duro-Felguera 51*75
Ford 142*00
Tramvies ordlitaría .... '45 50
IntpreMU Mtnsirviu — AUttnró
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
3t. Hntonj, 32 íüataró
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llanerla, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc,
MftGATZEIAÔ
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAReE5I-.ON^
INTBRBSSA
a vostè i família
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, d; l'es¬
quena 0 no podeu dormir tranquil·la-
VIRGÍNIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien eis seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les píidores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : ;
mm wímiiiml
Es ven en toies les bones farmàcies
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra garantia ens l'ofereix
D. Xavier Mateu carrer Princesa, 36 - Barcelona
qui en carta, data 25 juny corrent, ens diu en resum:
Que després de 10 anys de sofrimenis per una hiperclorhidrk
persistent i restrenyiment agut, va començar a prendre /'Estomacal
Pérez, desenganyat d'haver près tants preparats sense cap efecte,}
quina no seria ¡a seva sorpresa en experimentar a les primeres do-
sis un benestar i un funcionament intestinal correcte, trobant-se bé
actualment, després d'baver acabat la tercera capsa. Li comunico
per a la seva satisfacció i la de milers de malalts que viuen igno¬
rants de llur guariment.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
íinuament rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PcREZ, en els malalts del vcnírel).
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Específics 1 en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
c»lona)-Telèf. 4.-A Matarà: Farmàcia del Dr. Spá i demés Farmàcies 1 Centres d'Específioi
PERE MORELL i ANGEL AZANUY
PINTORS
Pintura decorativa i colocació de papers pintats
Habitacions pintades des de 15 pies. i empaperades des de 20 ptes,
Sant Isidor, 15, l.er MATARÓ Fermi Galan,'
Casa, es ven
Biix i dos pisos, en bon estat, sense
cens, claus en ma. Preu de ganga. Bai¬
xada Figueretes, n.° 10.






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBRIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Metcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers \
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Met¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vejspre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
f Demaneu-la en *Colmados*
i l tendes de queviures
S'acosta l'Estiu...
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Parell Remier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 252
U T. S. F.








Llegiu el "Diari de Mataró"
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d Específics «La Creu Bianci.—Farmà¬
cia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
mbrerïa lluro, . , Riera, 40
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles —14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficèncla.—15 00: Fi de l'emissió.—17*00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — 18*00: Hora exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de la Mer¬
cè de la Salve i Goigs.—18*30: Con¬
tinuació de la sessió de discos escollits.
—18*45: Emissió infantil. Un quart
d'hora diari dedicat als infants.—
20*00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. — Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Dis¬
cos.—21'CO: Reporta'ge microfònic per
J. Navarro Costabella. Canvis de dar¬
rera hora de cafè, etc. Continuació de
concert. 22 00: Hora exacta. Música en
discos. — 22 30: Re'ransmissió des del
Maricel Park de Montjuïc de ballables
per la Banda Bonanova.—23*00: Pro¬
grama per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*301
8: Primera edició de «La Palabra».-
8'00: Sessió de cultura física.—8151
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. CofliU'
nicat del Servei meteorològic. —13'^'
Sessió de música en discos. — 13'3ft
Concert pel sextet de Radio Barcelon'.
—14'00: Informació teatral i carlellffí'
Audició de discos. Secció cinematogrt*
fica i cartellera. — 14*20: ConliflU'*
ció del concert.—14'50: Borsa ds'^'ft*
ball. IS'OO: Sessió radiobenèfici
15'30: El micròfon per a tots, - 16'Cft
Fi de la emissió.—19'00: Concert P'
Tercet de Radio Barcelona.—
titzacions de monedes.
Radioient. Notícies de .j
Campanades horàries de la Cae
Comunicat del Servei meteorolè?''
Catalunya. Cotitzacions de mere
ries, valors i cotons.—21'10: «Si®
una batalla», Conversació j
Mata, de la Lliga Sardanista.
per la Cobla Barcelona Albert M '
22*00: Radioteatre. Selecció de l»
dia en tres actes, de Inípidi
Haro, «La novia de ayer».—2
l'emissió.
